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In Engeland worden al enige jaren erwten doodgespoten met zwavelzuur 
als inleiding tot het maaidorsen resp. zwaddorsen. De behoefte om nader ken-
nis te kunnen nemen van deze methode, was de directe aanleiding voor deze 
studiereis. Tevens werden bezoeken gebracht aan een aantal instellingen en 
bedrijven welke onderzoek doen op het gebied van de peulvruchten of bij de 
peulvruchtenteelt als zodanig betrokken zijn. 




2 augustus (v.m.) 
2 augustus (n.m.) 
3 augustus (v.m.) 
3 augustus (n.m.) 
M augustus 
5 augustus 
: heenreis via Hoek van Holland-Harwich 
: bespreking met de vertegenwoordiger van de firma 
Shafer's in Essex en bezoek aan met zwavelzuur bespoten 
percelen 
: bezoek aan het snelvriesbedrijf van Fropax-Eskimo in 
Cleethorpes; bezichtiging contractpercelen doperwten 
en slabonen. 
: bezoek aan het National Vegetable Research Station 
(N.V.R.S.) te Wellesbourne. 
: bezoek aan het Unilever Research Laboratorium: 
Colworth House te Sharnbrook. 
: bezoek aan het National Institute of Agricultural 
Botany te Cambridge. 
: bezoek aan het Plant Breeding Institute te Trumpington 
: bezoek aan het Research Station van de Pea Growing 
Research Organisation te Thornaugh bij Peterborough. 
: terugreis via Dover-Oostende. 
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II. ENKELE ALGEMENE GEGEVENS OVER DE PEULVRUCHTENTEELT IN ENGELAND 
Landb ouwerwten 
De oppervlakte landbouwerwten is in Engeland in de periode 1954—1963 
sterk afgenomen. In 1963 was voor het eerst weer van enige uitbreiding 
spx-ake en deze tendens lijkt zich thans nog voort te zetten. 




























Globaal gesproken bestaat het areaal de laatste jaren voor 80 % uit schok-
kers en voor 20 % uit ronde groene erwten. 
Als oorzaken voor de weer toenemende belangstelling voor de erwten-
teelt, noemt men de volgende factoren: 
- de teelt is belangrijk oogstzekerder geworden als gevolg van de door 
het onderzoek verbeterde teeltechniek. Ook de verbetering van het 
rassensortiment is van invloed geweest. Verschillende van onze Neder-
landse erwtenrassen worden op grote schaal in Engeland verbouwd; met 
name de Maro-schokker heeft door zijn grotere produktiviteit en zijn 
goede resistentie tegen valse meeldauw, de Engelse schokkerteelt een 
sterke impuls gegeven, zelfs zodanig dat de schokkers de ronde groene 
erwten terugdringen. 
Door de verbeterde teelt in eigen land is de concurrentiepositie 
t.o.v. importen uit Nederland (schokkers) en Amerika (Alaska-erwten) 
verbeterd. Men is thans in staat een evengoede schokker te telen 
als die welke voorheen uit ons land werd betrokken. Voor de berei-
ding van "processed peas" gaat men ook steeds meer over op het ge-
bruik van binnenlandse erwten. Het prijsverschil tussen de Amerikaan-
se Alaska's en de erwten van eigen bodem is vaak te groot, terwijl 
t.a.v. de kwaliteit van de Alaska's ook nogal eens teleurstellingen 
zijn voorgekomen. 
- Ook in Engeland is er, door de vernauwing van het bouwplan, in vele 
gebieden behoefte aan een goed vruchtwisselingsgewas. 
Men schat dat er thans afzetmogelijkheden zijn voor 32 000 a 40 000 ha erw-
ten. De gemiddelde ha-produktie bedraagt de laatste jaren 3000 S 3250 kg. 
Voor de komende jaren voorziet men een aanzienlijke uitbreiding van de erw-
tenteelt in midden- en oost-Engeland. 
Ondanks de uitbreiding van de produktie van diepvries- en blikdoperw-
ten, blijft er nog steeds een zeer goede afzet voor de "processed-peas" be-
staan. Berichten dat dit produkt steeds meer door de diepvriesdoperwten zou 
worden teruggedrongen, zijn beslist niet in overeenstemming met de produk-
tiecijfers van de laatste jaren (zie tabel 2). 
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Tabel 2. PRODUKTIE VAN "PROCESSED PEAS " 






(x 1000 ton 
l 8 l , 8 
188 ,0 
l 8 0 , l 
1 7 7 , 1 
l 8 l , 6 
1 9 1 , 1 
Doperwten 
De ontwikkeling van het doperwtenareaal in Engeland vanaf 1961 is 
weergegeven in tabel 3. 
Tabel 3. AREALEN DOPERWTEN 1961-1967 in ha 





















l 8 200 
19 100 









De gemiddelde ha-produktie bedroeg de laatste jaren ca. 4500 a '5000 kg 
erwten (kreukerwten). Van de totale Engelse doperwtenproduktie gaat ruim 
40 % naar de diepvriesindustrie, ca. 30 % wordt verwerkt tot blikconserven, 
ca. 10 % wordt gedroogd en ca. 20 % wordt nog afgezet op de verse markt. 
De grootste expansie vindt plaats in de diepvriessector. De overige bestem-
mingen blijven ongeveer op peil of nemen duidelijk in betekenis af. Het is 
opmerkelijk dat in Engeland nog zo'n groot areaal doperwten voor de verse 
markt wordt geteeld. 
De produktie van diepgevroren doperwten en doperwten in blik was de laatste 
jaren als volgt: 
Tabel 4. 












Jaarlijks worden nog vrij aanzienlijke hoeveelheden diepgevroren doperwten 
geïmporteerd, voornamelijk uit Zweden, Canada, Verenigde Staten en Nieuw-
Zeeland. Deze importen bedroegen in de jaren 1963 t/m 1965 resp. 17 000, 
14 600 en 13 000 ton. De doperwtenteelt voor de diepvriesindustrie zal zich, 
naar men vervjacht, de komende jaren zeker nog verder kunnen uitbreiden. 
Phaseolusbonen 
De stamsJabonenteelt is in Engeland de laatste jaren sterk in ontwikke-
ling, d.w.z. er heeft een sterke uitbreiding plaats van de teelt op land-
bouwbedrijven welke voornamelijk voor de conservenindustrie produceren. 
Helaas valt uit de statistiek niet op te maken welk deel van het totale 
areaal door de industrie wordt verwerkt. Uit de produktiecijfers van de 
industrie blijkt wel duidelijk dat de verwerking toeneemt. 
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x 1000 ton 
Tuinbonen zi jn naar verhouding in Engeland een v r i j belangrijke 
groente-peulvrucht. Van de voor de indus t r ie geteelde hoeveelheden gaat ca. 
15 % naar de diepvriessector en 85 % wordt in bl ik verwerkt. 
De cont rac t tee l t voor de indust r ie vindt men vooral in Lincolnshire 
(Holland). Tuinbonen voor de verse consumptie worden vooral in de z u i d e l i j -
ke provincies, speciaal in Kent, geteeld. De gemiddelde ha-produktie be-
draagt de l a a t s t e jaren 10 500 à 11 500 kg. 
T a b e l ? . AREALEN EN VERWERKING VAN TUINBONEN 
1963 1964 1965 1966 I967 
Totale oppervlakte in ha 4 700 4 800 4 000 3 100 
Produktie tuinbonenoonserven: 
(x 1000 ton) - diepvries 2,4 1,7 2,0 
- in b l ik 12,4 14,4 13,3 9,6 
3 800 
^""•SiS" 
, t ^ O < f t t - * j f i ^ 
1 Met zwavelzuur bespoten erwten geven een zeer blank en gezond afrijpend gewas; 
links: bespoten met zwavelzuur, rechts: met diquat 
r^fe 
. - ' T * - « . » ' _ ••'.» . - * ^ S i ' r ^ j f t ; 4 .• - ' - • - - • ' 





3 Opslag tank voor vloeibare meststoffen op een groot landbouwbedrijf in Esse 
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III. BEZOEK AAN DE FIRMA SHAFER'S EN ENKELE LANDBOUWBEDRIJVEN IN ESSEX 
1. Het gebruik van zwavelzuur voor het doodspuiten van erwten 
Uit verschillende contacten en publikaties was bekend dat in oost-
Engeland, en met name in Essex, op vrij grote schaal erwten worden doodge-
spoten met zwavelzuur als inleiding tot het maaidorsen.Gezien ook de belang-
stelling hiervoor in ons land, leek het van belang om ter plaatse kennis te 
nemen van de mogelijkheden welke deze methode in de praktijk biedt. 
Bij het zoeken naar rationele oogstmethoden voor de erwten richt men 
zich in Engeland vooral op het maaidorsen. Men is van mening dat het zwad-
dorsen aanzienlijk grotere, en in feite te grote, kwaliteitsrisico's met 
zich meebrengt. Ook in ons land is men thans wel de mening toegedaan dat zo-
lang de erwten nog op stam staan, de kwaliteit het minst te lijden heeft. 
De zwavelzuurbespuitingen in Essex zijn vooral tot ontwikkeling gebracht 
door de firma Shafer's uit Doncaster. Shafer's is een fabrikant en handels-
firma in spuitmiddelen en meststoffen; ook brengt men spuitapparatuur in de 
handel. 
Het spuiten van het zwavelzuur in dit gebied wordt overwegend door de firma 
Shafer's uitgevoerd. Zij beschikken over de benodigde spuitapparatuur en 
hebben veel ervaring opgedaan omtrent het juiste tijdstip van de bespuiting 
en de toe te passen dosering. In 1966 werd door hen ca. 850 ha bespoten, in 
1967 was dit, voornamelijk als gevolg van de gunstige weersomstandigheden in 
de oogstperiode, iets minder, nl. ca. 700 ha. 
Onder leiding van de area-manager van Shafer's in dit gebied, Mr. R.A. 
Mallet, werd een bezoek gebracht aan een tweetal grote landbouwbedrijven 
waar een aantal bespoten percelen werd bezichtigd en met de telers over deze 
methode van gedachten werd gewisseld. 
Voor de bespuitingen wordt gebruik gemaakt van zwavelzuur van 77 à 78 %; in 
Engeland is dit in de handel als Brown Oil of Vitrol (BOV). Dit handelspro-
dukt wordt onverdund gespoten. Gewoonlijk gebruikt men ca. 170 liter per ha 
(15 gallons/acre), in zeer zware gewassen gaat men tot maximaal 200 liter 
(18 gallons/acre). 
Als voorwaarden voor het slagen van de bespuiting geeft men de volgende 
richtlijnen: 
1. spuiten op een vrijwel droog gewas 
2. spuiten met een zeer fijne druppel; het zwavelzuur moet als een fijne 
mist in het gewas verdeeld worden 
3. toepassing in het juiste rijpheidsstadium, d.w.z. enkele dagen tot een 
week na het normale oogststadium 
4. overlappingen moeten worden voorkomen, daarom spuit men bij voorkeur bij 
windstil weer. 
Gezien de ervaringen in Engeland en de eigen waarnemingen ter plaatse, 
kan gezegd worden dat met deze methode onder bepaalde voorwaarden goede re-
sultaten behaald kunnen worden. 
Door de bespuiting wordt een egale afrijping van het gewas verkregen doordat 
de altijd voorkomende plekken met langer groenblijvende planten, versneld af-
sterven. Tevens wordt een zeer goede doding van het onkruid bereikt. Dit laat-
ste speelt in Engeland in het algemeen een grotere rol dan bij ons; vooral 
wilde haver is op vele plaatsen een groot probleem. 
Volgens een mededeling van een der bezochte telers zou door de zwavel-
zuurbespuiting de kiemkracht van de wilde haverzaden worden gedood. De juist-
heid van deze bewering kon niet worden nagegaan. 
Door het zwavelzuur worden vrijwel alle schimmels die zich normaal op een 
afstervend erwtengewas sterk ontwikkelen, gedood. Men krijgt een zeer blank 
en gezond afrijpend gewas wat op zichzelf zeker als een voordeel moet worden 
gezien. Als gevolg van de sterk verbleekte peulwand worden de zaden echter in 
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sterkere mate aan de invloed van het zonlicht blootgesteld, waardoor ze 
meer verbleken. Dit wordt nog in de hand gewerkt doordat het met zwavel-
zuur bespoten gewas wat meer overeind blijft waardoor de belichting ook al 
intensiever is. Het feit dat het gewas wat meer overeind blijft, is natuur-
lijk wel gunstig voor het maaidorsen. 
De sterke neiging tot verbleken is vooral voor de consumptie-erwten 
het grote bezwaar van deze methode. Voor zaai-erwten, gele erwten en tot 
op zekere hoogte ook voor kapucijners, is dit bezwaar minder groot. 
Ook het landbouwkundig onderzoek in Engeland heeft de laatste jaren 
aandacht geschonken aan deze materie. Het Engelse erwtenproefstation 
(Pea Growing Research Station - zie ook hoofdstuk IX) heeft hierover ver-
schillende proeven genomen. Daarbij is voornamelijk gewerkt met zwavelzuur 
en met diquat (Reglone). Een samenvatting van de door hen opgedane ervarin-
gen en verkregen resultaten laten wij hieronder in enkele punten volgen: 
- Het effect van de behandeling is afhankelijk van het rijpheidsstadium 
van het gewas ten tijde van de bespuiting. Wordt te vroeg gespoten, dan 
resulteert dit in een lager 1000-korrelgewicht en dus een lagere kg-op-
brengst. Dit is ook in ons land, o.a. in proeven van het Rlc. te Goes, 
waargenomen. Het gebruik van zwavelzuur in een te vroeg stadium geeft 
aanleiding tot het opensplijten van de jongere peulen (split-pods) waar-
door ernstig kwaliteitsverlies optreedt. 
- Bovengenoemde effecten treden niet op wanneer de bespuiting wordt uitge-
voerd enkele dagen na het normale maaitijdstip. Wanneer in dit vrij 
rijpe stadium wordt gespoten, is weinig of niets gebleken van een snelle-
re indroging van de zaden in vergelijking met onbehandelde objecten. 
- Men verkrijgt een goede en snelle doding van het in het gewas aanwezige 
onkruid. Tevens sterven de plekken met langer groenblijvende erwtenplan-
ten versneld af, zodat een meer egale afrijping wordt verkregen. Gebleken 
is dat op deze punten de werking van zwavelzuur wat sneller is dan van 
diquat. 
- Door het zwavelzuur worden vrijwel alle schimmels op blad, stengels en 
peulen gedood. Met krijgt hierdoor een opvallend blank gewas en een zeer 
gezonde afrijping. 
- De met zwavelzuur doodgespoten gewassen blijven wat meer "hangen" en gaan 
niet geheel plat tegen de grond. Hierdoor is het gewas geschikter voor 
maaidorsen. 
- De met zwavelzuur behandelde erwten vertonen meer verbleking dan na toe-
passing van diquat. Vooral voor consumptie-erwten is dit een zeer groot 
bezwaar. 
Samenvattend kan men zeggen dat men in Engeland van officiële zijde de voor-
delen van het doodspuiten in eerste instantie ziet in het verkrijgen van een 
goede onkruiddoding en een meer egale afsterving van het gewas. Het gewas 
laat zich tevens gemakkelijker maaidorsen. 
Bij de oogstrationalisatie bij de erwten geeft men in Engeland de voorkeur 
aan het maaidorsen; bij zwaddorsen acht men de kwaliteitsrisico's te groot. 
Bij dit alles moet men wel bedenken dat het klimaat in oost-Engeland dro-
ger is dan in Nederland (gem. ca. 500 mm neerslag). Tevens is het onkruid-
probleem beslist groter dan bij ons. 
Behalve het sterker verbleken heeft de zwavelzuurtoepassing nog het nadeel 
dat men met een zeer agressief produkt moet werken, wat speciale voorzienin-
gen vraagt. De bespuitingen worden in Engeland dan ook overwegend door loon-
werkers uitgevoerd. Zowel diquat als zwavelzuur zijn in Engeland voor deze 
toepassingen toegelaten. Aangezien zwavelzuur niet onder de Wet Bestrijdings-
middelen 1962 valt, kan dit ook in ons land zonder meer worden toegepast. 
De kosten van een bespuiting met zwavelzuur en diquat lagen in Engeland 
voor beide middelen op ca. ƒ 70 à ƒ 80 per ha. Diquat is in ons land onge-
veer twee keer zo duur als in Engeland. Een bespuiting met zwavelzuur zou 
hier ca. ƒ 90 per ha kosten. 
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2. Vloeibare meststoffen 
Tijdens het bezoek aan een van de bedrijven in Essex werd tevens ken-
nisgemaakt met een andere interessante ontwikkeling, nl. het gebruik van 
vloeibare meststoffen. Dit is in Engeland thans sterk in opkomst. Ook hier-
bij speelt de firma Shafer's een belangrijke rol. In eigen bedrijven maakt 
men een groot aantal samenstellingen welke onder de naam AGSOL in de handel 
worden gebracht. In eigen proeven en in samenwerking met de overheid heeft 
men zeer veel gedaan aan de ontwikkeling van het gebruik van deze vloeiba-
re meststoffen. Behalve de meststoffen zelf brengt men ook een serie opslag-
tanks en de benodigde spuitapparatuur in de handel. In 1961 werden deze 
vloeibare meststoffen reeds in Engeland geintroduceerd. 
Voor basisopslag op de bedrijven heeft men grote tanks van 65 en 33 ton. 
Daarnaast worden kleinere tanks van 4$ ton gebruikt welke op een landbouw-
wagen of aan de hefinrichting van de trekker meegenomen kunnen worden naar 
de wat meer afgelegen percelen om vandaaruit de sproeimachine te vullen. 
Shafer's levert een speciale spuitmachine die zowel voor meststoffen 
als voor bestrijdingsmiddelen gebruikt kan worden. Men gebruikt een spuit-
boom van 12 m. Bij de machine horen verschillende typen polypropyleen 
spuitdoppen, die om gemakkelijk te herkennen, uitgevoerd zijn in di-
verse kleuren. Met een 2j-tons spuitmachine is één man in staat in een 
achturige werkdag 40 ton meststof te verspuiten over een oppervlakte van 
ca. 60 ha. 
Met deze vloeibare meststoffen is een aanzienlijke arbeidsbesparing 
te behalen, zowel bij het transport en de opslag als bij de aanwending. 
Eén man kan in korte tijd grote oppervlakten bewerken. Door de grote werk-
breedte maakt men op het land betrekkelijk weinig wielsporen. Reeds is het 
mogelijk gebleken bepaalde onkruidbestrijdingsmiddelen en pesticiden ge-
lijktijdig te verspuiten. Bij de verdere ontwikkeling schenkt men aan dit 
aspect veel aandacht. Hierdoor kan nog een verdere arbeidsbesparing worden 
bereikt. Een ander voordeel is dat door de meststoffen te verspuiten men 
een zeer gelijkmatige verdeling krijgt. 
Het is begrijpelijk dat op de grote Engelse landbouwbedrijven deze 
methode snel terrein wint. Ook in Frankrijk is dit het geval, terwijl in 
Amerika reeds ca. 60 % van de meststoffen in vloeibare vorm wordt toege-
diend. 
Tot slot geven wij nog een overzicht van de door de firma Shafer's 



























































Wintertarwe ! over het zaaibeci 500-600 kg Agsol nr. 4 per ha; eventueel in het 
Wintergerst 1' voorjaar een overbemesting met 250-500 kg Agsol nr. 24 
ZoniGrfcâî^ws • 1
 over het zaaibed 750-900 kg Agsol nr. 1 per ha 
Zomergerst 
Suikerbieten 1900-2150 kg Agsol nr. 11 per ha op het zaaldbed 
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IV. HET DIEPVRIESCONSERVENBEDRIJF FROPAX ESKIMO FROOD LTD. TE CLEETHORPES 
Deze snelvries-conservenindustrie heeft 14 à 15 % van de Engelse markt. 
Andere concerns: Birds Eye (Unilever): 65 %, Nestlé (Findus): 10 %, Ross: 
5J %, National Canning Cy (Smedley): 2\ %. De jaarlijkse omzet-toename is 
7 à 10 %. 
Het bezoek aan Fropax Eskimo stond onder leiding van de heer R.G. 
Rixson, die belast is met het landbouwkundig onderzoek. In de voormiddag 
werd allereerst een kijkje genomen in de fabriek. Er kon worden geconsta-
teerd dat de gedorste doperwten zeer koud bij de fabriek aankwamen. Ze 
worden nl. in het teeltgebied gekoeld. Bij deze koeling is men de laatste 
tijd van natte naar droge koeling overgegaan, o.a. in verband met de proble-
men van de afvoer van het koelwater. Bij deze droge koeling gaat men in 
eerste instantie tot 3° C. 
Het invriezen geschiedde volgens het Flofreeze-principe. Een van de 
voordelen van dit systeem is dat de erwten niet aan elkaar vastvriezen en 
daardoor, bij detailverpakking later in het jaar, vlot verwerkt kunnen 
worden. 
Vervolgens werd op een zeer groot akkerbouwbedrijf (ca. 3000 ha) het 
oogsten van een vrij kort laat gewas Dark Skin Perfection, door de Super 
Mobile Viner van Mather en Platt, in ogenschouw genomen. Op het perceel 
liepen drie van deze mobile viners. Het gewas werd voorgemaaid met Hume 
zwadmaaiers. Er werd enige verlies geleden aan fijne doperwten die kapot-
geslagen op de grond terechtkwamen. Volgens Rixson werd dit veroorzaakt 
door de haast waarmee men oogstte: de teler wilde voorkomen dat hij ge-
dwongen zou worden om een deel van zijn areaal te moeten laten staan. Door 
de warme juli-maand was, evenals in ons land, de spreiding in de oogst te-
gengevallen. 
Op het stationaire dorsstation op dit bedrijf werden de doperwten 
droog gekoeld 1 ) alvorens naar Cleethorpes getransporteerd te worden. Door 
het algemeen doorvoeren van het oogsten door middel van mobile viners, die 
een enorme arbeidsbesparing geven, zullen de stationaire dors stations van 
lieverlede verdwijnen. 
Wij merken nog op dat de mobile viners, evenals dat met de dorssta-
tions reeds het geval was, eigendom zijn van de telers! Dit is een andere 
situatie dan hier te lande. De grote bedrijven in Engeland kunnen zich dit 
ook beter permitteren. Het wil ons voorkomen dat de sterkere binding die men 
op deze wijze met de industrie verkrijgt, mits men een redelijke contract-
prijs aanhoudt, toch wel voordelen biedt. Men kan de doperwt een min of 
meer vaste plaats in het bouwplan geven. 
Dezelfde situatie doet zich voor bij de slabonen-plukmachines. Uit 
informaties is ons gebleken dat in 1967 ongeveer 84- bonenplukkers in 
Engeland in gebruik waren: negenendertig Borga's en vijfenveertig Mather 
and Piatt's. De Chisholm-Ryder wordt niet meer gebruikt. Bij een geschat 
areaal per machine van 35 ha zou dat een areaal betekenen van 84 x 35 = 
bijna 3000 ha dat machinaal geplukt wordt. Dit is uiteraard een ruwe schat-
ting; het totale slabonenareaal in 1967 in Engeland was 3900 ha. 
De heer Rixson vertelde dat Mather and Platt bezig is een meerrijxge 
bonenplukmachine te ontwikkelen die speciaal bedoeld is voor gewassen die 
op een nauwe rijenafstand van 20 of 25 cm zijn gezaaid. Evenals bij ons is men 
in Engeland op basis van het standruimte-onderzoek bij stamslabonen tot de 
overtuiging gekomen dat bij een minder sterke gewasontwikkeling een aanzien-
lijke opbrengstverhoging kan worden bereikt door een hoger plantgetal en een 
nauwere rijenafstand. 
Tijdens ons bezoek konden wij geen verdere details over deze machine aan de 
weet komen. In het "Fifty ninth Annual Report of the Oregon Horticultural 
1) Leverancieis van droogkoelapparatuur zouden zijn: 
- 1. Messrs. J. & E. Hall Ltd., Dartford, Kent 
- 2. Frigoscandia Ltd., Hardwick Road, King's Lynn, Norfolk 
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x) 
Society" troffen wij echter een artikel aan waarin door A.A. Duncan, die 
de afgelopen zomer als eerste "outsider" deze machine tijdens experimenten aai 
het werk zag,een aantal interessante gegeverg worden gepubliceerd. De vol-
gende gegevens zijn hieraan ontleend: 
Tijdens de proefpluk met deze machine werd geplukt in een perceel Tendercrop 
dat gezaaid was op 17\ cm. De machine zou de hele dag zonder haperen hebben 
gewerkt. De peulbeschadiging was niet groter dan bij een Borga-plukker die 
in de naaste omgeving aan het werk was. 
De plukhaspel was 1,80 m lang, M-5 cm hoog en 15 cm breed. De haspel maakt 
a.h.w. een hoek van 4-5° met de bonenplanten, De hoek van de lengte-as 
ten opzichte van de rijrichting is 135°, dus iets naar achteren; er wordt 
dan ca. 1,20 m gewasbreedte geplukt. 
Op twee plaatsen is een krachtige windschoning aangebracht. De rijsnelheid 
bedroeg ca. 2\ km per uur en de plukcapaciteit was ca. 0,2 ha per uur af-
hankelijk van de gewasomstandigheden. De plukverliezen bedroegen 15 a 20 %, 
meest trosjes. Er bleven geen bonen aan de planten zitten; ook werden geen 
planten uitgetrokken. 
De prijs van de machine zou volgens een ruwe schatting ƒ 30 000 a ƒ 35 000 
bedragen. Men zou ook een machine kunnen leveren met een plukhaspel van 
3,60 m waarmee een gewasbreedte van ca. 2,70 m kan worden geplukt; dat be-
tekent dus b.v. tien rijen van 25 cm of vijf rijen van 50 cm! 
Uit de gegeven beschrijving krijgt men de indruk dat de gebruikte plukhas-
pel veel lijkt op die van de gewone Mather and Platt plukker. Die bestaat 
immers ook uit een over twee trommels lopende band met pluktanden. 
Een machine met een brede plukhaspel (3,60 m) zal in 1968 aan de Oregon 
State University beschikbaar worden gesteld voor beproevingsdoeleinden. 
Mather and Platt hoopt dat de machine, na uitvoerige praktijkbeproevingen 
in 1968 en 1969, in 1970 in de handel kan worden gebracht. 
Ten slotte werden enkele contractpercelen slabonen en een slabonen-
rassenproef van Fropax bezichtigd in de omgeving van Boston. Het rassen-
proefveld waarin verschillende Duitse, Hollandse, Engelse en Amerikaanse 
rassen waren opgenomen, stond er goed voor. Een ernaast gelegen contract-
perceel stond slecht, evenals enkele andere percelen. Een en ander maakt 
de indruk dat men de slabonenteelt in de landbouwsector, die inderdaad 
een zeer nieuwe teelt is, veelal nog niet goed onder de knie heeft. Afge-
zien van de bemesting, zou men o.i. wel eens te nonchalant kunnen omgaan 
met de structuur van de grond. 
Wij troffen in "The Grower" d.d. 21-10-1967 een interessante reportage 
aan betreffende de slabonenteelt door een contractteler van Fropax. Wij 
laten hieronder een uittreksel volgen; 
"Beans grown like a military operation" 
Sedert 1960 heeft er een enorme uitbreiding plaatsgevonden van de 
slabonenconsumptie. Deze steeg nl. met ca. 400 %! Een teler voor Fropax-
Eskimo is E. Malcolm Wrisdale te East Keal bij Spilsby. De klimatolo-
gische omstandigheden zijn voor de slabonenteelt in midden Lincolnshire 
wat minder gunstig dan in Norfolk; daarom is de contractprijs er wat 
hoger! Regel is dat de bonen binnen twaalf uur na de pluk moeten zijn 
verwerkt. Daarom contracteert men binnen een straal van 105 mijl van 
de fabriek. 
Deze teler heeft een bedrijf van 600 ha waarvan 160 ha geschikt is 
voor bonenteelt. Hij teelt 50 ha bonen per jaar. Men adviseert een ro-
tatie van drie jaar. Men oogst zeer jong, nl. voordat er zaden gevormd 
zijn. Wordt een partij bonen aan de fabriek geweigerd, dan zijn ze te 
jong voor de verse markt (?). 
* "The multi-row bush snap bean harvester" by A.A. Duncan. 
- fiftyninth Annual Report of the OregPn Horticultural Society - vol. 59 - 1967 
biz. 167. 
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De machinale pluk geschiedt met Borga's die 1 ha per twaalf uur 
plukken. Dat betekent dat ëén machine in een zesweekse campagne ruim 
32 ha kan plukken. 
Wrisdale zit in een plukker-combinatie met drie andere telers; gezamen-
lijk beschikt men over vier plukkers. Wrisdale heeft anderhalve machine 
als aandeel; voor het zaaien gebruikt men een lepelrad-zaaimachine. 
Voorts een vorkheftruck om op het perceel de volle kisten van de pluk-
ker op de vrachtauto te plaatsen (gewicht volle kist = ca. 225 kg). 
Totale investering per ha: ƒ 1 100,-. 
Contractprij zen 
De teler sluit een vijfjarig contract af. De uitbetaalde prijs per 
ton wordt gestaffeld naar gelang de opbrengst per ha. 
a. voor de eerste 3750 kg per ha : £ 47/ton = 40 cent/kg 
b. voor de volgende 1250 kg per ha : f 45/ton = 38 cent/kg 
c. voor de bonen boven de 5000 kg/ha: £ 30/ha = 25 cent/kg 
Bij een voor Engeland redelijk goede opbrengst van 7 ton per ha is 
de gemiddelde kg-prijs die de teler toekomt 35,4 cent. Voor de machinale 
pluk vergoedt de fabriek ongeveer 4 cent/kg. Wat o.i. aan de krappe kant 
is, maar op zeer grote percelen en een areaal van 32 ha per plukker kan 
die 4 cent mogelijk de kosten en afschrijving dekken. Voor de fabriek 
zijn de kosten van de geplukte bonen dus 39,4 cent + transportkosten. 
Dus minstens 40 cent per kg: dat is een hogere prijs dan in Nederland. 
Door de ha-opbrengst op te voeren, zou de prijs enkele centen per kg 
kunnen worden gedrukt. 
Het contract voorziet erin dat de fabriek verplicht is maximaal 
1\ ton per ha af te nemen. Is de opbrengst per ha groter, dan heeft de 
fabriek de eerste optie om de meerdere oogst te kopen. Alle genoemde 
gewichten en prijzen gelden voor de gepunte, onttroste en gewassen bo-
nen. Dat betekent ca. 85 % van het veldgewicht, dus van wat wij in Ne-
derland de opbrengst noemen. 
Al is het contract in principe geldig voor vijf jaar, toch kunnen ieder 
jaar de prijzen iets worden gewijzigd. Dat geschiedt dan in bespreking 
tussen de industrie en slabonen-sectie van de Lincolnshire Pea Growers 
Association. De kosten in een gemiddeld jaar rekent men op £ 76 per 
acre, d.i. ƒ 1 680 per ha. De gemiddelde ha-opbrengst bedraagt ruim 
6 ton/ha. Het saldo ("net profit") bedraagt dan ca. ƒ 650/ha (uit de 
gegeven opstelling blijkt niet duidelijk welke kosten hier precies zijn 
verwerkt). Wanneer de bonen te rijp worden voor de fabriek, wordt £ 50 
per acre schadeloosstelling uitbetaald (ca. ƒ 1 080/ha). De teler mag 
dan omploegen of plukken voor de verse markt. 
De onderhouds- en réparâtiekosten van de Borga worden gesteld op 
ƒ 3 870 per machine per jaar (o.i. zeer hoog). 
Als rassen worden gebruikt: Prelude, Neptune en Mercury. De namen 
Neptune en Mercury zijn vrij zeker schuilnamen. DNBP in olie (vóór op-
komst), Ivorin en Ramrod worden voor onkruidbestrijding gebruikt. De 
luizenbestrijding geschiedt met Rogor; de wachttijd van Rogor is tien 
dagen om een bijsmaak te voorkomen. 
De zaai wordt op basis van de warmtesom naar grondtemperatuur ge-
spreid vanaf eind april tot half juni. Men gebruikt ca. 175 kg zaaizaad 
per ha wat een opmerkelijk dichte stand betekent. De rijenafstand is 
40 a 45 cm. 
Men geeft 100-160 "units" stikstof per acre, dit is 125 a 200 kg 
zuivere stikstof per ha; dus hoger dan hier te lande. 
De ervaring met beregening in droge perioden is gunstig: 10 à 
25 mm per keer om de twee weken vanaf kort voor de bloei. 
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V. HET NATIONAL VEGETABLE RESEARCH STATION, TE WELLESBOURNE 
Het bezoek aan dit proefstation vond plaats op ëén ochtend, waarbij 
met verschillende onderzoekers werd gesproken; het kan dus gevoeglijk als 
een bliksembezoek worden beschouwd. De gesprekken met een vijftal onderzoe-
kers zijn in het volgende kort weergegeven. 
1. Dr. J.K.A. Bleasdale, hoofd van de afdeling Physiologie. 
Bleasdale heeft naam gemaakt met het standruimte-onderzoek bij verschil-
lende groentegewassen. 
Gevraagd naar zijn opvattingen omtrent het standruimte-probleem bij dop-
erwten deelde hij mede van dit onderzoek afgestapt te zijn. De erwt zou 
zeer grote variatie vertonen naar gelang van o.a. de weersomstandigheden. 
Bleasdale karakteriseerde de erwt als object voor standruimte-onderzoek 
als "te moeilijk". 
In dit verband merken wij op dat voortgezet praktijkonderzoek door 
PGRO toch wel tot belangrijke resultaten heeft geleid (zie blz. 25). 
2. Met R.B. Austin, een medewerker van dr. Bleasdale werd gediscussieerd 
over de invloed van het fosfaatgehalte van zaaierwten op ontwikkeling en 
opbrengst van de daaruit groeiende planten. De heer Austin heeft die in-
vloed onderzocht bij het doperwtenras Meteor. 
Hij is uitgegaan van zaden van één lijn, die door opkweken op verschil-
lende voedingsoplossingen, P20s-gehalten van resp. 0,7 en 1,35 % hadden 
gekregen. Deze zaden waren in 1963 uitgezaaid op een goede zandhoudende 
leemgrond en daarbij had zich het merkwaardige feit voorgedaan dat de 
fosfaatarmste zaden een vlottere opkomst te zien gaven dan de fosfaat-
rijkere zaden. Een afdoende verklaring kon de heer Austin hiervoor niet 
geven. Hij dacht aan hardschaligheid, omdat er bij een herhaling van de 
proef in 1964 geen verschil in optomst was waargenomen. 
Zowel in 1963 als in 1964 hadden zich uit de zaden met 1,35 % P2O5 veel 
forsere planten ontwikkeld dan uit de zaden met 0,7 % P2Û5« En het uit-
eindelijke resultaat was geweest dat het fosfaatrijke zaad in beide jaren 
een 15-20 % hogere doperwtenopbrengst had gegeven dan het fosfaatarme 
zaad. 
Dit resultaat komt in grote lijnen overeen met wat Wijngaarden in 1965 
bij Rondo-erwten heeft gevonden en de conclusie uit dit gesprek was dan 
ook dat zaaierwten een zo hoog mogelijk fosfaatgehalte dienen te hebben. 
3. De heer P.C. Longden, eveneens een medewerker van dr. Bleasdale, deelde 
een en ander mede over het oogstmethode-onderzoek bij erwten. In feite 
heeft men hier het oog op zaaierwten. 
De volgende objecten werden vergeleken: 
- normaal ruiteren 
- schuurdrogen in het stro 
- doodspuiten met diquat e.a. middelen 
- het tot lage-drukbaaltjes persen bij een vochtgehalte van 50 % en 
kunstmatig drogen 
Het in baaltjes drogen is een interessant nieuw aspect. De heer Longden 
beschikte blijkbaar nog over weinig gegevens; hij deelde mede dat het 
krimpen van de haaltjes bij het drogen problemen gaf. 
Er werd gedroogd met lucht van 20° à 30° C en een zodanige luchthoe-
veelheid dat de erwten in ca. vijf dagen voldoende droog waren: dus een 
forse droging. Mogelijk wordt zeer veel lucht gegeven om althans enige 
ventilatie door de haaltjes te bewerkstelligen. 
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4. Zeer belangwekkend was het onderhoud met de heer R.B. Maude van de af-
deling Pathologie. Maude is er in geslaagd om door middel van het weken 
in een warme TMTD-suspensie parasitaire schimmels in zaaizaden van ver-
schillende gewassen voor 100 % te vernietigen. Bij erwten gelukte het 
op deze wijze finaal af te rekenen met Ascochyta pisi en Didymella 
pinodes. 
Er wordt vierentwintig uur geweekt bij 30° C in een 0,2 % suspensie 
van thiram. Aangezien de zaden geheel inweken, dient teruggedroogd te 
worden. Voor grote partijen zaaizaad wil men nog een praktisch toepas-
bare methode uitwerken. 
Voorshands biedt deze methode een goede mogelijkheid om kwekerszaad 
e.d. te zuiveren van Ascochyta pisi en Didymella pinodes. Vermeldens-
waard is nog dat deze methode ook tot succes voerde t.a.v. Septoria in 
selderij, Alternaria dauci en Stemphylium radicinum in peen, Tilletia 
caries in tarwe en Phoma betae in suikerbiet. 
Teneinde de inweekmethode te omzeilen, trachtte Maude bij erwten ge-
noemde schimmels te bestrijden door warme lucht of stoombehandeling. 
Deze opzet leverde geen 100 % resultaat. Er zou thans een vloeibare for-
mulering van TMTD door ICI op de markt zijn gebracht, die voor de metho-
de Maude beter geschikt is. 
5. Met de heer H.A. Roberts, hoofd van de afdeling Onkruidbestrijding werd 
nog een kort gesprek gevoerd over chemische onkruidbestrijding in erw-
ten en slabonen. 
Ivorin bleek ook hier bij slabonen goede resultaten te geven. De heer 
Roberts was niet pessimistisch omtrent het nieuwe middel UC 22463 (= 
3,4- dichlorobenzyl - N - methylcarbonaat + 2,3 - idem.); op slabonen en 
pronkers, van initieel optredende chlorose herstelt het ge as zich goed. 
In dit verband is het vermeldenswaard dat pronkers in verband met hun 
epigeïsche kieming sterk beschadigd worden door Ivorin (vastgesteld 
door PGRO). In 1967 zagen wij op lichte kleigrond in West-Noord-
Brabant ernstige schade van UC 224-63 op stamslabonen. 
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VI. HET UNILEVER RESEARCH LABORATORIUM OP HET LANDGOED COLWORTH HOUSE TE 
SHARNBROOK 
Het korte bezoek aan dat instituut betrof de heren dr. W.G. 
Kovachich, hoofd van de afdeling landbouw en dr. L.H. Jones, hoofd van de 
afdeling physiologisch onderzoek. 
Het onderhoud met dr. Jones over het stamslabonen-onderzoek richtte 
zich vooral op de reactie van rassen op de standruimte. Hierbij werden 
uitgebreide waarnemingen gedaan omtrent de functie van de bladeren: opper-
vlakte, stand t.o.v. de straling en het groen blijven. Jones vond een in-
teressant verband tussen bebladeringsindices en vroegheid en opbrengst. 
Bij erwten was hem van een dergelijke relatie niets gebleken. 
Helaas kon Jones, wegens opgelegde geheimhouding, geen mededelingen doen 
omtrent een goed rijpheidscriterium voor stamslabonen dat door hem na uit-
gebreid onderzoek zou zijn gevonden. Het zou door Unilever reeds in de 
praktijk worden toegepast. Wel werd medegedeeld dat het criterium per ras 
moet worden gehanteerd. 
Indrukwekkend was het plantenfysiologisch onderzoek dat dr. Jones 
op Colworth House verricht. Dit onderzoek heeft de laatste jaren vooral 
bestaan uit groeianalyses bij erwten en slabonen en uit het zoeken naar 
een gemakkelijk te hanteren rijpheidscriterium bij slabonen. Ten aanzien 
van de groeianalyses was hij zeer openhartig. Dr. Jones gaat bij die ana-
lyses te werk volgens de school van V/atson, wat wil zeggen dat hij de 
hoogte van de gewasopbrengsten tracht te verklaren vanuit de fotosynthese. 
Hij ziet elke verhoging en verlaging van de opbrengst als een resultaat 
van een verandering in het fotosynthetisch systeem, met als logisch ge-
volg, dat hij sterk geïnteresseerd is in de invloed die verschillende fac-
toren op dat systeem hebben. 
Nu vindt de fotosynthese hoofdzakelijk in de bladeren plaats, zodat 
het voor de hand ligt dat dr. Jones veel aandacht besteedt aan de blade-
ren. Ze heeft hij b.v. in 1966 vier slabonenrassen volledig "doorgelicht" 
ten aanzien van het verloop van de "leaf area index" en de "net 
assimilation rate"1). Dit is gedaan door middel van een groot aantal pe-
riodieke oogsten, waarbij de bladoppervlakte met behulp van de boor- of 
ponsmethode was gemeten. Dat laatste verwonderde ons enigszins, omdat wij 
hadden verwacht, dat men op dit laboratorium met zijn moderne "recorders" 
de bladoppervlakten wel langs foto-elektrische weg zou meten. Dr. Jones 
gaf echter de voorkeur aan de boor- of ponsmethode, omdat die naar zijn 
mening het minst omslachtig is. 
Volgens dr. Jones is het bepalen van "leaf area indices" bij slabo-
nen mooi en dankbaar werk, omdat men zulke goede verbanden vindt met ken-
merken als vroegheid en opbrengst. Dit in tegenstelling met erwten, waar 
het meten van bladoppervlakten weinig zin zou hebben. Erwten hebben nl. 
bladeren die alle kanten uit kunnen staan (steunbladeren!), terwijl de 
groene stengels en de peulen hier waarschijnlijk ook meer aan de fotosyn-
these meedoen dan bij slabonen. 
Een ander belangrijk verschil tussen erwten en slabonen is volgens 
dr. Jones het feit dat de peulen bij de bonen een vrijwel constant per-
centage van de totale droge stof uitmaken en bij de erwten niet. 
Op een vraag van ons over de betekenis van de oudste bladeren van een plant, 
antwoordde dr. Jones dat hij deze bladeren beslist niet als parasitair be-
schouwt. Zij verademen vanaf een bepaald moment misschien wel meer droge 
stof dan zij via de fotosynthese produceren, maar als leveranciers van al-
lerlei stoffen aan de hoger gelegen plantedelen vervullen zij tot het laat-
ste toe een belangrijke functie. Zelfs de kwaliteit van de economisch nut-
tige plantedelen hangt met die levering van stoffen samen, zodat dr. Jones 
1) Onder "leaf area index" wordt verstaan: de verhouding van de bladoppervlakte tot de 
oppervlakte grond, die het gewas draagt. Met "net assimilation rate" wordt bedoeld: 
de mate waarin de hoeveelheid droge stof per eenheid bladoppervlakte toeneemt. 
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het niet eens is met degenen die beweren dat oude bladeren alleen maar na-
delig zijn voor de produktie. 
Over eigenlijke kwaliteitsproblemen wilde de heer Jones liever niet 
spreken, maar ook zonder dat was onze totaalindruk dat deze onderzoeker 
een enorme hoeveelheid fundamentele kennis omtrent erwten en slabonen 
heeft verzameld. En hoewel kennis niet altijd macht hoeft te betekenen, 
kan het welhaast niet anders of Unilever zal hier vroeg of laat de vruch-
ten van plukken. 
Dr. Kovachich toonde een zeer fraai slabonenrassenproefveld en ver-
edelingswerk gericht op het kweken van vetvlekkenziekte-resistente stam-
slabonenrassen. 
In 1964 heeft men in Engeland een ware vetvlekkenziekte-catastrophe 
beleefd; vele grote contractpercelen moesten worden omgeploegd, waarbij 
men de gedupeerde telers een vergoeding heeft uitbetaald van £ 36 per acre 
(ca. ƒ 900 per ha)! Blijkbaar had men besmette zaaibonen uit de USA betrok-
ken; verschillende Amerikaanse rassen zijn zeer vatbaar voor de vetvlekken-
ziekte. 
Er werd nog medegedeeld dat men enig onderzoek verrichtte omtrent moderne 
oogstmethoden bij landbouwerwten. 
In Colworth House, waar overigens niet alleen landbouwkundige research 
is ondergebracht, werken elfhonderd personen; tien jaar geleden waren dit 
er nog slechts driehonderd. 
De heer Kovachich was van mening dat, indien men over goed gekwalificeerde 
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VII. NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL BOTANY (NIAB) TE CAMBRIDGE 
De bedoeling van het bezoek aan dit instituut was kennis te nemen van het 
peulvruchten-rassenonderzoek. Onze gesprekspartner hier was de heer K.E. Haine, 
"officer for horticultural trials" van de Trials Branch. 
Het doperwtenrassenonderzoek wordt in Engeland, in overeenstemming met de 
grote omvang van de teelt, op uitgebreide wijze aangepakt. Het onderzoekpro-
gramma wordt gezamenlijk uitgevoerd door het NIAB, de "Pea Growing Research 
Organisation" (PGRO) en "The Fruit and Vegetable Preservation Research 
Association (FVPRA) te Reading (v/h te Chipping-Campden). 
Het onderzoek van nieuwe rassen begint met een voorbeproeving 
("preliminary trials"), meestal gedurende één jaar; de rassen die daarin een 
veelbelovende indruk maken, worden daarna opgenomen in de hoofdbeproeving 
("main trials") die twee jaren duren. De vóorbeproeving ligt in tweevoud en er 
wordt in drie rijpingsstadia geoogst; één proef in Cambridge en één in 
Thornaugh bij het proefstation van de PGRO. 
De hoofdbeproeving vindt plaats op meestal zes proefvelden: Cambridge en 
drie regionale proefcentra van het ministerie van landbouw resp. in Norfolk, 
Lincolnshire en West Yorkshire; voorts bij de PGRO te Thornaugh en bij de 
FVPRA te Reading. De eerste vier proeven liggen in viervoud, de laatste in 
tweevoud. Ook deze proeven worden in drie rijpingsstadia geoogst. Van de proe-
ven van NIAB, PGRO en FVPRA worden per ras monsters snelgevroren en ingeblikt. 
Men oogst ten naastebij als volgt: 
- Ie oogst bij Tm 95-100 monster snelgevroren 
- 2e oogst bij Tm 110 
- 3e oogst bij Tm 120-125 monster ingeblikt 
Er wordt binnen één uur na het dorsen ingevroren resp. ingeblikt. De kwa-
liteitsbeoordeling van de geconserveerde produkten vindt te Reading plaats. 
Gesteld wordt dat men na drie (soms vier) jaar beproeving van een ras een 
goed gefundeerd oordeel kan uitspreken. Op deze basis worden de betere rassen 
b.v. opgenomen in "Vegetable growers leaflet - Varieties of vining peas". 
Een uitstekende, zeer gedetailleerde beschrijving van het Engelse doperw-
tenrassenonderzoek is door J.D. Reynolds gepubliceerd in "The Journal of the 
National Institute of Agricultural Botany", vol X, nr. 3, 1966, onder de titel: 
"Methods for assessing vining pea varieties in field trials". Belangstellenden 
verwijzen wij gaarne naar deze publikatie. 
Wij willen hier nog enkele opvallende punten naar voren halen: 
- Voor het aantrekken van nieuwe rassen voor de voorbeproeving worden jaarlijks 
honderdtwintig Britse en buitenlandse zaadfirma's aangeschreven. Gevraagd 
wordt door middel van een proforma-aanvraagformulier, waarop een aantal ei-
genschappen moet worden opgegeven, rassen op te geven. Aan de hand daarvan 
kiest men jaarlijks ca. veertig nieuwe rassen uit; deze moeten overigens vol-
doen aan de volgende eisen: 
Het zaaizaad dient geproduceerd te zijn uitgaande van kwekerszaad, het mag 
niet komen van een andere zaadfirma; er moet ten minste 13 kg handelszaad -
geen stamzaad - beschikbaar kunnen worden gesteld en ten slotte: er dient 
hinnen twee jaar voldoende zaaizaad in de handel te kunnen worden gebracht. 
Het is duidelijk dat de gestelde voorwaarden ertoe leiden dat slechts die 
rassen in beproeving komen, die door de kweker als serieuze kanspaardjes 
worden beschouwd. 
- Teneinde voor alle rassen verzekerd te zijn van ongeveer optimale stand-
dichtheid, wordt gezaaid op 10 cm rijenafstand en streeft men naar 120 plan* 
ten per m . Dit is wat het plantgetal betreft, in overeenstemming met het 
advies van de PGRO voor de praktijk dat berust op veel onderzoek. De rijen-
afstand is zeer klein: PGRO acht 20 cm voldoende. Voor Nederlandse begrippen 
is dat plantgetal wel zeer hoog, met name voor de hoofdseizoen- en latere 
rassen. Men bedenke dat het klimaat in de Engelse erwtenteeltgebieden droger 
is dan in Nederland en dat de loofontwikkeling veelal geringer is. 
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De verwerkingslijn omvat onder meer een Garvie proefveldviner, e?.n scho-
ningsapparaat op basis van opstijgende wind, een zeer ingenieuze en com-
pacte zeefsorteerder, een mengapparaat en een tenderometer. 
De bepaling van de kleur van blad, peul en rauwe doperwt geschiedt met 
behulp van vijf kleuren die geselecteerd zijn uit het Duitse kleurensys-
teem van Biesalski. 
Reynolds geeft in zijn eerder genoemde publikatie de reeks als volgt 
aan: 
Reeks 
Zeer licht geelgroen 
Donker blauwgroen 
Kaart nr. en naam v/d kleur 
245 C "golden foliage green" 
245 K "golden foliage green" 
24 E Foliage green 
2 3 Vf Juniperus green 







Kleuren die er tussenin liggen, krijgen de even punten. 
Men heeft voor het vergelijken van de kleuren een zeer handig systeem 
ontwikkeld; er wordt met goed licht van de noordelijke hemel gewerkt. 
De resultaten van het doperwtenrassenonderzoek worden op verschillende 
manieren verslagen. Het NIAB stelt jaarlijks een "Summary of results" 
op dat toegezonden wordt aan Fellows van het NIAB. In het jaarverslag 
van het NIAB wordt een korte samenvatting opgenomen van speciale eigen-
schappen van de betere rassen. Dan verschijnt er in de serie "Vegetable 
Growers Leaflet" van tijd tot tijd: "Varieties of Vining Peas". Men kan 
dit beschouwen als een rassenbericht à la IVRO met dien verstande dat 
een ras tenminste drie jaar beproefd moet zijn wil het in het Leaflet op-
genomen kunnen worden. Uitgebreide verslagen van de proeven verschijnen 
in "The Journal of the National Institute of Agricultural Botany". Ten 
slotte wordt er ook gepubliceerd door PGRO en FVPRA. 
Vervolgens werd gesproken met de heer D.T.A. Aldrich, de collega van 
de heer Haine, op het gebied van grassen en vlinderbloemige landbouwgewas-
sen. Er werd een interessante uiteenzetting gegeven omtrent de situatie 
terzake van de Engelse veldbonenteelt. 
De teelt van veldbonen is de laatste jaren in het bijzonder op de 
veel graan-telende grote akkerbouwbedrijven toegenomen (zie tabel nr. 8). 









41 2 00 
56 400 
1) Inclusief een geringe oppervlakte voedererwten 
Het gewas kan met de maaidorser worden geoogst en vervult een nuttige 
vruchtwisselingsfunctie. 
Door de overheid wordt de teelt met ingang van oogst 1968 gestimuleerd door 
per acre £ 5 subsidie te verstrekken. Enerzijds ziet men hierin een steun 
aan het akkerbouwbedrijf, anderzijds een vergrote krachtvoederproduktie (be-
sparing op import). Sommigen verwachten een sterke stijging van het areaal, 
anderen zijn gereserveerd omdat het niet zeker is dat de veevoederindustrie in 
voldoende mate zal willen kopen, resp. contracteren. 
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De teelt is de laatste jaren gemakkelijker en zekerder geworden door-
dat het onkruid uitstekend te bestrijden is met simazin en de zwarte luis 
met systemische middelen. Voorts is men op basis van onderzoek tot de 
overtuiging gekomen dat, indien bijenvolken bij de percelen worden ge-
plaatst, dit door betere bestuiving de opbrengst verhoogt. De bestrijding 
van de zwarte boneluis zal dan dienen te geschieden met granulaten; hier-
bij kan men volstaan met de buitenstroken van het perceel te behandelen. 
Winterbonen, alle van het type paardeboon, zijn produktiever dan de 
"zomer"bonen maar er blijkt toch flinke belangstelling voor "zomerbonen", 
m.n. duivebonen en (in mindere mate) paardebonen te bestaan. Men heeft 
soms in de herfst het boneland nog niet zaaiklaar. Uit het NIAB Farmer's 
Leaflet nr. 15 (1967), "Varieties of field beans", nemen wij het volgende 
over: 
Teeltaanwij zingen 
In Cambridge blijkt oktober de beste zaaitijd te zijn voor winterbo-
nen. In september gezaaide bonen zijn gevoeliger voor vorstschade; na 
oktober gezaaid geeft meer vogelschade. "Voorjaars"bonen vereisen zeer 
vroege zaai: eind februari - begin maart. Van winterbonen is de zaaidikte 
220 ä 275 kg/ha, van "voorjaars" duivebonen ca. 220 kg/ha en 275 a 330 kg/ 
ha van "voorjaars"-paardebonen. 
De rijenafstand maakt tussen 18 en 50 cm weinig verschil; alleen 
treedt bij een nauwe rijenafstand meer "chocolate-spot" op (Botrytis). 
RASSEN-OPBREHaSTVERGELÏJKlM' 
Winterbonen 









Throws i s een synthet isch ras van Hasler waarin vier of meer l i jnen bijeengebracht 
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- Tarvin is een ras van Gartons 
- Maris Bead is een kort ras van het "Plant Breeding Institute" te 
Cambridge 
- Franck 's Ackerperle is vroegrijpend; nog vroeger is Herz Freya, welk 
ras zeer vatbaar is voor topvergeling. Zou interessant zijn voor het 
noorden 
- Strubes, van het type paardeboon, is even vroeg als Herz Freya en resis-
tent tegen topvergeling. 
De heer Aldrich deelde mede dat er grote rasverschillen in ruw eiwitge-
halte waren vastgesteld. 
De winterbonen varieerden weinig rondom het gemiddelde van 28 % ruw ei-
wit. 
Meer variatie trad op tussen de "voorjaarsbonen". De paardebonen waren 
laag in gehalte; Minor was hoog: gemiddelde van twaalf proeven 34,6 % ruw 
eiwit; Herz Freya 29,8 %!, dus 4,8 % lager. 
Op het proefveld werd ook de hybride 6 x S4-5 bezichtigd. Opvallend was 
de sterke uitstoeling hetgeen bevestigde dat de zaaizaadbehoefte geringer 
is dan normaal. 
Ten slotte toonde de heer Haine ons het stamslabonen-rassenproefveld dat 
er goed op stond. Deze proef was gezaaid met de 0yord-proefveldzaaimachine. 
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VIII. INSTITUUT VOOR PLANTENVEREDELING TE TRUMPINGTON BIJ CAMBRIDGE 
(PLANT BREEDING INSTITUTE) 
Het doel van het bezoek aan dit instituut was kennis te nemen van de 
aspecten van veldboon-hybriden. De resultaten met in Trumpington gemaakte 
hybriden wijzen sterk in de richting van de mogelijkheid om te komen tot 
een hoger en oogstzekerder opbrengstniveau dan met de conventionele rassen 
is te bereiken. Er wordt wel gesuggereerd dat deze opbrengst-verhoging mo-
gelijk 1000 kg per ha zou kunnen zijn. 
Aangezien het produceren van hybride-zaad veelal leidt tot hogere 
zaaizaadkosten, was men hier te lande sceptisch t.a.v. de praktische toe-
passingsmogelijkheden, temeer omdat "bonegeld gauw geteld is". Vooraf wil-
len wij reeds stellen dat men daarover in Trumpington optimistisch gestemd 
was. Het zaaizaad zou inderdaad per kg duurder zijn, maar door de sterke 
uitstoeling van de hybriden zou een kleinere hoeveelheid zaaizaad per ha 
nodig zijn. De grote belangstelling van Engelse firma's om hybriden commer-
cieel te produceren, bevestigt deze zienswijze. 
Bij afwezigheid van dr. D.A. Bond werd gesproken met miss G. Toynbee-
Clark, die jarenlang in dit veredelingsprojeet assisteerde en die uiterma-
te goed op de hoogte bleek te zijn. 
Aanvankelijk werkte Bond c.s. met een door één recessief gen bepaalde 
mannelijke steriliteit. De hiermee gemaakte hybriden bleken zeer produk-
tief te zijn. Omdat het echter niet mogelijk bleek om met materiaal te wer-
ken dat voor meer dan 50 % mannelijk steriel was, kon geen hybride-zaad op 
praktijkschaal worden geproduceerd. 
Meer belovend bleek mannelijke steriliteit berustend op cytoplasma-
tische erfelijkheid. Deze eigenschap werd ontdekt door het King's College 
te Newcastle-upon-Tyne. Bond vermeldt dit in zijn dissertatie in 1957. 
Men is er (nog) niet achter welke de steriliteit veroorzakende factor 
is. Een virus wordt onwaarschijnlijk geacht, gezien de resultaten van daar-
op gericht onderzoek. Onderzoek wees uit dat het opheffen van deze manne-
lijke steriliteit door kruising met een "hersteller"-lijn praktisch irre-
versibel is; dat betekent dus dat het moeilijk is om uit enige F-|-hybride 
planten terug te winnen die cytoplasmatisch-bepaald mannelijk steriel zijn. 
Het is niet de bedoeling om hier uitvoerig in te gaan op het onder-
zoek van Bond c.s. Wij wijzen slechts op enkele aspecten. 
Allereerst zal het duidelijk zijn dat het op zichzelf al niet eenvoudig is 
om, wanneer men eenmaal een bepaalde veelbelovende hybride heeft verkregen, 
met name de mannelijke steriele lijn zuiver in stand te houden. Dit moet 
immers door kruisbestuiving geschieden. Men zal dus over een bestuiver-
lijn moeten beschikken die genetisch vrijwel identiek is met de steriele 
lijn. Men kan dit realiseren door van een mannelijk fertiel ingeteelde 
lijn (plant) uit te gaan die bij kruising met mannelijk steriele planten 
slechts steriele planten geeft (= niet-herstellend). Daarna wordt enige 
malen met die fertiele lijn (plant) teruggekruist. Dus: 
A(cT-fertiel) x B(o-steriel) 
I ^ 
F (o-steriel) x A 
1
 I 
F„ x A 
2
 ! 
F„ x A 
3
 I 




In feite is het dus zo dat men de fertiele lijn al eerder heeft dan de ste-
riele! Men spreekt van sterilisatie van de fertiele lijn. Lijn A-fertiel x 
lijn A-steriel levert dus zaaizaad van lijn A-mannelijk-steriel. Het onder-
zoek leerde verder dat het vermogen om de mannelijke fertiliteit te her-
stellen, berust op één dominante factor. Een belangrijk aspect van de com-
merciële produktie van hybride-zaad is uiteraard de bestuiving. Deze ge-
schiedt door hommels en honingbijen. 
De hommelsoorten Bombus hortorum en B. agrorum bleken goede bestuivers 
te zijn, maar het aantal is dikwijls gering. Honingbijen bestuiven de man-
nelijk steriele minder goed omdat ze de andere ouder verkiezen. Men is van 
mening dat indien er veel bijen worden ingezet en de ouders gemengd worden 
uitgezaaid, de bijen zich zo vaak zullen vergissen dat er een adequate be-
stuiving optreedt. Het zal dan uiteraard noodzakelijk zijn om het hybrider* 
zaad te scheiden van het zelfbestoven zaad van de fertiele ouder. Dat zou 
b.v. mogelijk zijn door ervoor te zorgen dat de ouders behoorlijk contras-
teren in kleur van de zaadhuid. De scheiding zou dan elektronisch kunnen 
geschieden. 
Er wordt ook gedacht aan verschil in zaadgrootte. Men zou hiermee 
wel een heel eind in de goede richting kunnen komen door uit te gaan van 
een grofzadige, mannelijk steriele ouder en een fijnzadige bestuiver. De 
grove zaden zouden dan praktisch alle hybride zijn. 
Men heeft zich tot dusver in hoofdzaak gericht op de winterbonen, om-
dat van dit type hogere opbrengsten worden verkregen. In de praktijk blijkt 
men de laatste jaren meer bezwaren te zien in het feit dat de zaaitijd van 
de winterbonen samenvalt met die van de wintergranen. Men zou niet altijd 
het land tijdig zaaiklaar kunnen krijgen. Mede gezien de toenemende teelt 
van veldbonen is men de laatste jaren het onderzoek ook gaan richten op 
"zomer"-veldbonen. In 1966 werd in dit type de eerste hybride in onderzoek 
genomen. Op grotere schaal zijn thans drie hybriden in produktie en onder-
zoek. In totaal zijn vijfentwintig hybriden in onderzoek. 
Wij ontvingen een geringe hoeveelheid zaad van de hybride 6 x S45, 
die behoort tot het type winterboon, maar die ook bij voorjaarszaai goede 
resultaten zou geven. Het PAW zaaide hiervan in 1968 een klein veldje uit 
in het kader van een veldbonenrassenproef. Wij zijn van mening dat deze 
hybriden in Nederland de volle aandacht verdienen, ook in de tuinbonensec-
tor. Ten slotte vermelden wij enige publikaties van Bond en medewerkers. 
1. Male sterility in field beans (Vicia faba L.) 
I. A male sterile bean inherited as a mendelian recessive. 
In: Journal of Agricultural Science 1964 (63). 
II. Yield trials of F-j hybride winterbeans produced with the aid of 
male sterility. 
In: Journal of Agricultural Science 1964 (63). 
III. Male sterility with a cytoplasmic type of inheritance. 
In: Journal of Agricultural Science 1966 (66). 
2. Yields of mixtures of single-cross hybrid field beans (Vicia faba L.) 
with one of the parental inbred lines. 
In: Journal of Agricultural Science 1966 (67). 
3. Yield and components of yield in diallel crosses between inbred lines 
of winterbeans (Vicia faba L.). 
In: Journal of Agricultural Science 1966 (67). 
4. Behaviour of bees visiting male-sterile field beans (Vicia faba L.). 
In: Journal of Agricultural Science 1967 (68). 
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IX. "THE PEA GROWING RESEARCH ORGANISATION" TE THORNAUGH OP H AUGUSTUS 
Op de laatste dag van de studiereis werd een bezoek gebracht aan het 
Research Station van de Pea Growing Research Organisation te Thornaugh. 
Met deze instelling wordt een vrij intensief contact onderhouden. Met de 
directeur Mr. A.J. Gane en zijn medewerker Mr. J.M. King werd uitvoerig van 
gedachten gewisseld over allerlei zaken op het gebied van de peulvruchten-
teelt. Tevens werd een bezoek gebracht aan de in de nabijheid van het proef-
station gelegen proefvelden. Gezien het tijdstip van het bezoek waren op dat 
moment de meeste erwtenproeven reeds geoogst. 
Dit was de eerste maal dat een bezoek werd gebracht aan het nieuwe ge-
bouw van de PGRO, gelegen aan de Great North Road ter hoogte van Thornaugh. 
De officiële opening had op 20 juni 1967 plaatsgevonden. Men heeft hier de 
beschikking gekregen over een fraai eigen gebouw, met op korte afstand er-
van de proefterreinen die rouleren over een groot landbouwbedrijf. In de 
benedenverdieping bevinden zich een laboratorium, een dorsruimte voor dop-
erwten, een verwerkingsafdeling (diepvriezen en inblikken) en opslagruimte 
voor proefveldmateriaal e.d. Op de eerste verdieping bevinden zich de bi-
bliotheek, vergaderruimte en kantoorruimte. 
Om een indruk te geven van het vrij omvangrijke onderzoeksprogramma 
dat hier wordt uitgevoerd, laten wij een globaal overzicht volgen van de 
objecten welke in 1967 op het programma stonden. Wanneer daar aanleiding 
toe is, zal tevens iets gezegd worden over de tot nu toe behaalde resul-
taten. Sinds enkele jaren wordt ook onderzoek gedaan op het gebied van de 
slabonen- en tuinbonenteelt. 
1. Beproeving van nieuwe zaaizaadbeschermingsmiddelen in erwten 
Een aantal nieuwe produkten t.w. PP 395, PP 781, Hoe 2867, demosan en 
difolaton werden vergeleken met Captan. 
2. Rassenonderzoek landbouwerwten 
Dit jaar werden Maro, Greengolt (Mansholt 56/773), Dik Trom, Vedette, 
Alaska en Rondo vergeleken t.o.v. de standaarden Big Ben en Pauli. 
In een aparte proef werd een aantal nieuwere rassen beoordeeld, t.w. Faceta, 
Jo 06707 (Finland) No 81H en No 815 (Sharpe) en Hylgro. Doelstelling van 
deze beproeving is o.a. vergelijking van gewastype, mechanische oogstbaar-
heid, opbrengst en kwaliteit. 
Inzake de kwaliteit is de gelijkmatigheid van structuur na opweken en in-
blikken tot de zgn. "Processed Peas" een belangrijke zaak. 
3. Doodspuiten van erwten 
De middelen dimekan, diquat en zwavelzuur werden toegepast op de ras-
sen Big Ben, Pauli, Maro en Greengolt. Ten tijde van ons bezoek kon een ge-
deelte van deze proef nog worden bezichtigd. Dimexan bleek onvoldoende ef-
fect te hebben gehad. De sterkere verbleking na een bespuiting met zwavel-
zuur kwam ook in deze proef duidelijk naar voren. Ook de Greengolt was op 
het zwavelzuurobject duidelijk meer verkleurd dan bij de diquatbespuiting. 
4-. Standruimteonderzoek bij erwten 
Het standruimteonderzoek, speciaal bij doperwten, heeft in Engeland op 
verschillende plaatsen veel aandacht gehad. Met name de PGRO heeft hieraan 
veel onderzoek verricht. 
Nadat er in het begin van de vijftiger jaren betere mogelijkheden kwa-
men voor de chemische onkruidbestrijding in erwten, werd het probleem van 
de meest gewenste rijenafstand opnieuw in het onderzoek betrokken. 
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In proeven met voornamelijk de doperwtenrassen Dark Skin Perfection en Kel-
vedon Wonder, bleek dat een rijenafstand van 20 cm (acht inches) t.o.v. de 
tot dan toe veel gebruikte 4-0 cm (zestien inches) bij eenzelfde plantgetal, 
tot een aanzienlijke opbrengstverhoging leidde (ca. 24- % ) . Ook voor land-
bouwerwten adviseert men thans een rijenafstand van 20 cm. Een verdere ver-
laging van de afstand tot 10 cm (vier inches) bleek geen voordelen te bie-
den. 
Ook ten aanzien van het optimale plantgetal heeft men uitgebreid on-
derzoek verricht.1) Ook hierbij waren vooral de rassen Dark Skin Perfec-
tion en Kelvedon Wonder betrokken. Men is thans tot de overtuiging gekomen 
dat bij doperwten de optimale standdichtheid wordt bereikt bij ca. 120 plan-
ten per m^ (elf planten/sq.ft.) Hierbij zijn ook de hogere zaaizaadkosten 
in aanmerking genomen. ~ 
Als gemiddeld beeld van de uit het onderzoek verkregen resultaten is 
men tot het in tabel 8veergegeven opbrengstverloop gekomen, in afhankelijk-
heid van de standdichtheid. 
Tabel 8. OPBRENGSTVÉRLOOP BIJ DOPERWTEN BIJ TOENEMENDE STANDDICHTHEID 
A a n t a l p l a n t e n per s q . f t . 
A a n t a l p l a n t e n per nr 
Opbrengst ( £ / a o r e ) 
Opbrengst minus zaadkos t en ( i n £ / a o r e ) 
Gem. s t r o l e n g t e in om 
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Het blijkt dus tevens dat de strolengte bij toenemende standdichtheid de 
neiging heeft af te nemen, terwijl het erwt/stro-rertdement toeneemt. 
Deze naar onze begrippen vrij grote plantgetallen werden thans in Engeland 
in de praktijk algemeen toegepast. 
Uit het in de afgelopen jaren door het PA Vf uitgevoerde onderzoek is 
beslist niet gebleken dat de in Engeland behaalde resultaten zonder meer 
ook voor onze omstandigheden gelden. Ze gaan v/aarschijnlijk wel op voor de 
vroege rassen met een geringere gewasontwikkeling zoals Gloire de 
Quimper; voor de in het algemeen fors groeiende middelvroege en late rassen 
beslist niet. De Engelse resultaten zijn dan ook grotendeels te verklaren 
door het feit dat men daar gemiddeld een minder sterke gewasontwikkeling 
krijgt dan in ons land. Bovendien is het klimaat in Oost-Engeland, waar de 
meeste erwten verbouwd worden, naar verhouding vrij droog (ca. 500 mm per 
jaar), waardoor in dichte gewassen schimmelziekte zoals botrytis'en ascochyta 
zich minder sterk uitbreiden (zie ook hoofdstuk V, pag. 15). 
5. Onkruidbestrijdingsonderzoek in erwten 
In 1967 werd een proef aangelegd waarin diverse nieuwe middelen werden 
getest t.o.v. de standaarden dinoseb-amine en prometryne. Opgenomen waren 
de middelen: terbacil, ametryne + trietazine, UC 22463, CP 50144, C 7019, 
Bayer 60618, Metoxymarc, C 1025 en Schering 4072. 
Bij het onkruidbestrijdingsonderzoek in Engeland is het middel 
prometryne (handelsnaam Gesagard) sterk naar voren gekomen voor het gebruik 
in erwten. Dit middel heeft in de praktijk reeds vrij veel ingang gevonden. 
Prometryne heeft een goede werking tegen o.a. varkensgras en kamille, welke 
onkruiden door het in Engeland ook veel gebruikte dinoseb-amine juist minder 
1) Zie o.a.: "Row widths and plant populations in vining peas" - Mr. J.M. 






































































































goed worden bestreden. Op lichte gronden met een laag humusgehalte is pro-
metryne te riskant gebleken. 
Zoals gezegd, wordt in Engeland nog zeer veel van dinoseb-amine en het 
ammoniumzout van dinoseb gebruik gemaakt. Veel onderzoek is in Engeland ook 
gedaan, t.a.v. de wilde-haverbestrijding in erwten. Bij de praktijktoepas-
singen staat daarbij het gebruik van tri-allaat (Avadex-BW) bovenaan. Hier-
mee worden zeer goede resultaten verkregen. Het di-allaat is in Engeland 
niet meer op de markt. Propham werkt behalve op wilde haver ook op een aan-
tal minder goed te bestrijden tweezaadlobbigen, zoals varkensgras en perzik-
kruid. Dit middel wordt dan ook speciaal geadviseerd wanneer naast wilde ha-
ver veel Polygonaceën voorkomen. 
6. Rassenonderzoek doperwten (zie ook hoofdstuk VII, pag. 19) 
Jaarlijks worden aangelegd een voorselectieproef (preliminary trial) 
en een rassenproef (maintrial) waarin de meestbelovende rassen uit de 
voorselectie nader worden bekeken. Deze proeven worden in samenwerking tus-
sen de PGRO, het National Institute of Agricultural Botany (NIAB-Cambridge) 
en de Fruit and Vegetable Preservation Research Association (Chipping 
Campden) opgezet en liggen op verschillende plaatsen in het land. 
In de rassenproef voor nadere besproeving waren dit jaar naast de standaarden 
Dark Skin Perfection, Kelvedon Wonder en Gregory's Surprise zestien rassen 
opgenomen, t.w.: 
Myzar Freezer 60-1271 
Sparkle Superfection 
Sprite Scout 
Coronet No 564/61 
No 4-02/59 Perfection 317 
Venus Comire 
Dorla No 84-64 
Pickup Puget 
In de voorselectie werden drieendertig nieuwe rassen vergeleken met 
dezelfde standaarden. ^ ' 
7. Toetsing op vatbaarheid voor vroege verbruining 
In 1965 werden de rassen Big Ben, Dark Skin Perfection, Dik Trom, 
Gregory's Surprise, Jade, Johnson's Freezer, Juwel, Kelva, Kelvedon Wonder, 
Lincoln, Maro en Witham Wonder getest. Daarbij bleek dat al deze rassen 
door de in Engeland voorkomende stam van het virus werden aangetast. Ook 
uit andere soortgelijke proeven is gebleken dat de Engelse stam van het 
vroege verbruiningsvirus afweek van de oorspronkelijk in ons land aange-
troffen vorm; alle rassen die hier resistent leken, werden in Engeland 
aangetast. Inmiddels is in ons land ook reeds een stam bekend geworden 
die het ras Dik Trom aantast. 
l) Gegevens over het Engelse doperwtenrassenonderzoek van de laatste jaren werden ge-
publiceerd in o.a. 
X Varieties of Vining peas - Vegetable Growers Leaflet No 6 - 1966 (NIAB) 
X The suitability of varieties of vining peas for canning and quickfreezing: summary 
of results 1956-1965 
Miscellaneous Publication No 19 - PGRO 
* The suitability of varieties of vining peas for canning and quickfreezing : 1964 
trials : Techn. Memorandum no 10 PGRO 
* Idem : 1965-trials Techn. Memorandum no 11 PGRO 
* Vining pea variety trials 1966 Techn. Memorandum no 13 PGRO 
* Zie verder hoofdstuk VII, pag. 19 
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8. Toetsing op vatbaarheid voor valse meeldauw 
Jaarlijks wordt een groot aantal rassen getoetst (veldtoetsing) op ge-
voeligheid voor valse meeldauw. In 1965 en 1966 werden de volgende verschil-
len in gevoeligheid waargenomen. 
1965 
Sterk aangetast Zeer weinig aangetast 
Multifreezer 4-10 Dik Trom 
Kelvedon Wonder Johnson's Freezer 





Perfection 317 Dark Skin Perfection 





Andere onderzoeksprojecten op het gebied van de erwtenteelt waren dit jaar 
o.a. : 
- invloed van kwade harten op de veldopkomst 
- invloed van picloramresidue op de ontwikkeling van het erwtengewas 
- effect van een cycocelbespuitingoop erwten 
- ascochytabestrijding in landbouwerwten 
- bestrijding van kwade harten 
- invloed van de voedingstoestand van de grond op de kookkwaliteit. 
9. Onkruidbestrijding in slabonen 
In 1967 was een proef aangelegd met verschillende doseringen van 
H 2849 (Ivorin), CP 31393 (Ramrod) en dinoseb-amine. 
Bij het onderzoek in voorgaande jaren werden de beste resultaten verkregen 
met H 2849 en monolinuron. De onkruidbestrijding van dinoseb in olie is on-
voldoende gebleken. 
10. Onkruidbestrijding na opkomst met de vibra-jet sproeimachine 
Met had dit jaar een oriënterende proef aangelegd om de mogelijkheden 
van de tussenrijbespuitingen met diquat of kleurstoffen, na te gaan. In Ne-
derland wordt dit systeem van tussenrijbespuitingen reeds in de praktijk 
toegepast. De in ons land gebruikte machines zijn, naar Oostduits voorbeeld, 
zodanig geconstrueerd, dat de spuitdoppen onder een afschermkap zijn ge-
plaatst welke net iets vrij van de grond hangen. Hierdoor is het mogelijk 
dat de spuitvloeistof ook in de rij wordt gespoten. Dat de stengelbasis van 
de bonenplanten daarbij in aanraking komt met het middel, is geen bezwaar 
- de vrij houtige stengel verdraagt dit goed. Op deze wijze kan dus ook het 
onkruid in de rij worden bestreden. 
Bij de vibra-jet spuit (ICI) zijn de speciale spuitdoppen tussen twee 
verticale platen geplaatst welke het gewas volledig afschermen. Hier is dus 
alleen sprake van onkruidbestrijding tussen de rijen. 
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11. Standruimte-onderzoek bij stamslabonen 
In een proef met het ras Harvester werden twee rijenafstanden (20 en 
40 cm) vergeleken bij 97, 48, 32 en 24 planten per m2 (resp. 9,0, 4,5, 3,0 
en 2,25 planten/sq.ft.). 
Bij het onderzoek in 1965 werden vier rijenafstanden vergeleken (20, 
40, 60 en 80 cm) bij diverse plantaantallen variërend 10 tot 48 planten 
per m2. Dat jaar bleek duidelijk dat de hoogste opbrengsten werden ver-
kregen bij de nauwste rijenafstanden en de hoogste plantgetallen. Dit jaar 
heeft men dan ook nog hogere plantgetallen in het onderzoek betrokken. Door 
omstandigheden werden in 1966 geen bruikbare gegevens verkregen. 
12. Rassenonderzoek stamslabonen 
In de hoofdrassenproef werden de rassen Earligreen, Glamis , Greenpod 
60209, D. 6 VIII, Sprite en Tendercrop vergeleken naast de standaarden 
Harvester en Processor. In een uitgebreide voorselectieproef waren tweeen-
dertig rassen opgenomen. Naast voornamelijk Amerikaanse rassen werden hier-
in ook de Nederlandse variëteiten Sprinta, Flair, Cordon, Irene, Corene, 
Prelude, Simplo, Lotus en Coralto beoordeeld. 
Het kwaliteitsonderzoek van deze proeven wordt uitgevoerd door het FVPRA te 
Cipping Campden. Resultaten van het stamslabonenonderzoek in voorgaande ja-
ren werden o.a. gepubliceerd in: 
- Summary of bean variety trials 1963-1965 
Miscellaneous Publication No 24 - PGRO 
- Bean Variety trials 1966 - Technical Memorandum No 14, PGRO. 
Van de overige onderzoekobjecten op het gebied van de teelt van 
phaseolusbonen noemen wij nog: 
- Onkruidbestrijding in pronkbonen en stokslabonen 
- bemestingsonderzoek stamslabonen en pronkbonen 
- rassenproef pronkbonen en stokslabonen 
- inoculâtieproef met verschillende Rhizobium stammen bij slabonen 
- vergelijking laboratoriumkiemkracht en veldopkomst. 
13. Zaaitijdenonderzoek bij tuinbonen 
Nagegaan wordt de invloed van de zaaitijd op de opbrengst en het oogst-
tijdstip. In 1967 werd gezaaid op 6 en 28 maart, 17 april en 8 en 29 mei. 
Als proefras gebruikt men Driemaal Wit. Uit soortgelijk onderzoek in 1965 en 
1966 heeft men de indruk gekregen dat de invloed op de opbrengst bij zaai-
tijden variërend van begin februari tot half april, zeer gering was. Bij 
zaaitijden na eind april - begin mei was van een duidelijke opbrengstdaling 
sprake. 
In 1965 werd bij een spreiding van de zaaitijd over zesenvijftig dagen 
(11 maart - 6 mei) een oogstspreiding van ca. zesentwintig dagen bereikt. 
In 1966 werd bij een zaaitijdspreiding van honderdzeven dagen (2 februari -
20 mei) een oogstperiode van drieentwintig dagen verkregen. 
14. Onkruidbestrijding in tuinbonen 
Dit jaar werd nogmaals een vergelijking gemaakt tussen de middelen: 
Simazin, dinoseb-acetaat en dinoseb-amine. 
Simazin wordt in Engeland in de praktijk algemeen toegepast voor onkruidbe-
strijding in tuinbonen. Alleen op de lichte en zeer humusrijke gronden is 
dit middel minder op zijn plaats. Op deze gronden adviseert men een bespui-
ting met dinoseb-acetaat (6j kg/ha). Uit de proeven is gebleken dat men hier-
mee minder verbranding krijgt dan met dinoseb-amine. Er kan reeds op het pas 
opgekomen gewas worden gespoten. 
1) Schots ras, gekweekt op kouderesistentie. 
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15. Rassenonderzoek tuinbonen 
Ook bij de tuinbonen wordan jaarlijks een voorselectieproef en een ras-
senproef voor de nadere beoordeling van interessant gebleken variëteiten 
aangelegd, In 1967 waren in de rassenproef opgenomen: Driemaal Wit, 
Suprima, VF/001/67) (Asmer), R 12, Comprimo en Primo. 
De voorselectie bestond uit: Cluseed Sugar Bean, Imp. White Longpod, Imp. 
White Windsor, No 1272 (de Jong), Felix, Fina, Compacta, Imp. Green Longpod, 
Imp. Green Windsor, No 92 en No 111 (Sharpe). 
16. Standruimte-onderzoek bij tuinbonen 
Bij het onderzoek in 1966 werd gewerkt met resp. 22, 14- en 11 planten 
per m2 bij een rijenafstand van 45 cm (rassen Driemaal Wit en Staygreen). 
Toen bleek dat de hoogste standdichtheid een duidelijke opbrengstvermeer-
dering opleverde - ook wanneer de hogere zaaizaadkosten in aanmerking wer-
den genomen. In de proeven in 1967 met Driemaal Wit werden nog grotere 
plantaantallen opgenomen, nl. 43, 22, 14- en 11 planten per m2. 
Bij het bezoek aan het proefveld viel het op dat men met betrekkelijk klei-> 
ne veldjes werkte, hetgeen juist voor standruimte, waar "randwerking" zo'n 
grote invloed heeft, ongewenst is. 
Evenals dit bij stamslabonen werd geconstateerd, was de gewasontwikkeling 




De oppervlakte landbouwerwten neemt in Engeland, na een sterke terug-
gang in de periode na 1950, thans weer toe. Ook voor de komende jaren ver-
wacht men een verdere uitbreiding van de teelt. 
De als gevolg van het onderzoek verbeterde teelttechniek en de produktie-
vere rassen welke men thans heeft, maken dat de concurrentiepositie ten op-
zichte van de erwten uit o.a. Nederland en de Verenigde Staten, belangrijk 
is verbeterd. 
Ook de doperwtanteelt voor de conservenindustrie neemt gestadig toe; 
in 1967 was dit ca. 38900 ha. De sterkste ontwikkeling vindt plaats in de 
diepvriessector. De doperwtenteelt voor de verse markt neemt, hoewel thans 
nog van enige omvang, geleidelijk in betekenis af. 
De teelt van stamslabonen voor de industrie is de laatste jaren sterk 
in ontwikkeling. Daarnaast komt ook nog een vrij omvangrijke teelt voor van 
pronkbonen en tuinbonen. 
Ook de veldbonenteelt ondergaat thans een sterke uitbreiding. Door de 
overheid wordt deze teelt gestimuleerd door een subsidie van £ 5 per acre 
te verstrekken. Men ziet hierin een steun voor het akkerbouwbedrijf terwijl 
tevens de binnenlandse krachtvoerproduktie wordt vergroot waardoor op de 
importen bespaard kan worden. 
Het gebruik van zwavelzuur voor het doodspuiten van landbouwerwten als 
inleiding tot het maaidorsen of zwaddorsen heeft in Engeland op enige schaal 
ingang gevonden. Wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zijn met 
deze methode goede resultaten te behalen. Belangrijk is vooral dat niet te 
vroeg wordt gespoten, doch enkele dagen tot een week na het normale maaista-
dium. Door het zwavelzuur worden alle schimmels welke zich op het afstervende 
gewas ontwikkelen, gedood. De erwten rijpen daardoor zeer blank en gezond 
af. Een bezwaar is, vooral voor groene consumptie-erwten, het sterke verble-
ken van de zaden. Voor zaaierwten, gele erwten en tot op zekere hoogte ook 
voor kapucijners, is dit bezwaar minder groot. De methode lijkt voldoende 
interessant om er ook in ons land bij het onderzoek de nodige aandacht aan 
te schenken. 
Een interessante ontwikkeling waarvan kennis werd genomen is het ge-
bruik van vloeibare meststoffen. Dit neemt thans in Engeland sterk toe. 
Zowel bij de aanwending als bij het transport wordt een aanzienlijke ar-
beidsbesparing verkregen. 
De in het teeltgebied gedorste doperwten worden meestaJ^ jgejkoeld alvo-
rens naar de fabriek te worden vervoerd. Bij deze koeling gaat men thans 
van de natte koeling met koelwater over op droge koeling met lucht. Dit in 
verband met de moeilijke beschikbaarheid en afvoer van het koelwater. 
Door de heer R.B. Maude van het NVRS te Wellesbourne is een methode 
ontwikkeld waarbij door het gedurende vierentwintig uur weken van zaaiza-
den in een warme (30° C) TMTD-oplossing van 0,2 %, een volledige doding van 
parasitaire schimmels in de zaden wordt verkregen. Bij erwten is het moge-
lijk op deze wijze finaal af te rekenen met Ascochyta pisi en Didymella 
pinodes. Het feit dat de zaden na het inweken weer moeten worden terugge-
droogd maakt dat de methode in de eerste plaats in aanmerking komt om par-
tijtjes kwekerszaad van deze schimmels te zuiveren. Men zoekt thans nog 
naar een methode die ook op grotere schaal toegepast zou kunnen worden. 
Op het Unilever Research Laboratorium te Sharnbrook worden op de af-
deling fysiologisch onderzoek zeer uitgebreide groei-analyses uitgevoerd 
bij o.a. stamslabonen en doperwten. Hierdoor heeft men o.a. een zeer goed 
inzicht gekregen in de standruimte-problematiek bij deze gewassen. Ook 
heeft men na langdurig onderzoek een rijpheidscriterium uitgewerkt voor sla-
bonen. Hiervan zou door Unilever in de praktijk reeds gebruik worden gemaakt. 
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Het doperwtenrassenonderzoek wordt in Engeland, in overeenstemming met 
de grote omvang van de teelt, op zeer uitgebreide wijze uitgevoerd. Het on-
derzoek wordt gezamenlijk door het NIAB, de PGRO en het FVPRA verricht. 
Nieuwe rassen komen gedurende één jaar in een voorbeproeving. De meestbe-
lovende rassen worden daarna gedurende twee jaar in de hoofdbeproeving na-
der bekeken. Deze laatste proeven liggen op zes plaatsen verspreid over de 
verschillende teeltgebieden. Op deze basis is men in staat na drie jaar een 
goed gefundeerd oordeel uit te spreken. Ook het kwaliteitsonderzoek is hier-
bij betrokken. 
De veldbonenteelt is, vooral op de grote graantelende bedrijven de 
laatste jaren sterk toegenomen. Het gewas kan met de maaidorser worden ge-
oogst en vervult een nuttige vruchtwisselingsfunctie. 
Op basis van onderzoek is men tot de overtuiging gekomen dat door het plaatsen 
van bijenvolken bij de percelen de opbrengst kan worden verhoogd ten gevol-
ge van een betere bestuiving. Voor de bestrijding van de zwarte bonenluis 
maakt men dan gebruik van granulaten. 
Gebleken is dat er vrij grote rasverschillen in ruw-eiwitgehalte bij 
de veldbonen voorkomen. De grootste variatie heeft men gevonden bij de 
"voorjaars"bonen. De paardebonen zijn laag in gehalte, Minor was hoog. 
Aan het Plant Breeding Institute te Trumpington is men erin geslaagd 
veldboonhybriden te kweken op basis van mannelijke steriliteit welke berust 
op cytoplasmatische erfelijkheid. De resultaten met deze hybriden wijzen 
sterk in de richting van de mogelijkheid om tot een hoger en oogstzekerder 
opbrengstniveau te komen dan met de conventionele rassen mogelijk is. 
Door de sterke uitstoeling van deze hybriden zou met een kleinere zaai-
zaadhoeveelheid per ha kunnen worden volstaan. Hierdoor ziet men in Engeland 
voor deze hybriden, ondanks het ongetwijfeld duurdere zaaizaad, toch goede 
praktische mogelijkheden. 
Door de Pea Growing Research Organisation wordt uitgebreid onderzoek 
verricht op het gebied van de teelt van de verschillende peulvruchtengewas-
sen. Veel aandacht wordt o.a. geschonken aan het rassenonderzoek, de chemi-
sche onkruidbestrijding, bestrijding van ziekten en plagen, bemestingsonder-
zoek en diverse andere teeltaspecten waarbij vooral het standruimte-onder-
zoek een zeer belangrijke plaats inneemt. 
Op basis van uitgebreid onderzoek is men tot de overtuiging gekomen 
dat bij doperwten de optimale standdichtheid, ook bij rassen met een vrij 
forse gewasontwikkeling, wordt bereikt bij ca. 120 planten per m^. Hierbij 
zijn ook de hogere zaaizaadkosten in aanmerking genomen. Uit het hierover 
in de afgelopen jaren in ons land uitgevoerde onderzoek is beslist niet ge-
bleken dat deze Engelse resultaten zonder meer ook voor onze omstandigheden 
gelden. Ze gaan waarschijnlijk wel op voor de vroege rassen met een geringe 
gewasontwikkeling, maar niet voor de in het algemeen forser groeiende middel-
vroege en late rassen. De Engelse resultaten zijn grotendeels te verklaren 
door het drogere klimaat en de geringere gewasontwikkeling dan in ons land. 
Ook bij stamslabonen is men tot het inzicht gekomen dat bij een niet te 
sterke gewasontwikkeling door een nauwere rijenafstand en een hoger plantge-
tal het opbrengsyniveau nog aanzienlijk kan worden opgevoerd. Dit wordt ook 
bevestigd door het onderzoek in ons land waarbij in gevallen van een gerin-
gere gewasontwikkeling, b.v. bij een late teelt, een verhoging van het plant-
getal tot eem duidelijke opbrengstverhoging leidde. 
Op dit moment zijn voor de praktijk nog geen plukmachines beschikbaar 
die op nauwe rijenafstanden van b.v. 20 of 25 cm kunnen plukken. Door de 
firma Mather and Platt in Engeland wordt echter aan een dergelijke machine 
gewerkt. Deze zou onafhankelijk van de rijenafstand het gewas plukken. 
Volgens sommigen zou deze machine in 1969 of 1970 voor de praktijk beschik-
baar komen. 
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